常陸国における太閤検地の実態 by 山田 哲好
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検 地 年 表
残 存 状 況 l 出
仝8冊 ･写 浜田孝久家文書
全4冊の内 2冊 ｢土浦市史編集資料｣ (第8編)
全1冊 ･写
｢土浦新領引渡帳｣B
(平沢村 結束庄左衛門家文書)
1仝13冊の内 6冊 栗原義郎
家文書 .｢沢辺村長百姓七人統
之覚｣β(御田寺義
憲家文書)鈴木政
之助家文書全4冊の内
左記日付の屋敷帳の
表紙が付せられた1冊
があるが内容は田畑水帳 藤沢勘
兵衛家文書仝2冊カ,
現存する検地 帳 (1冊
)は,元禄11年土浦領
分となった際に.久松
家一族分を改めたもの
で左記両日の改め日付がある 久松
志治家文書元禄4年 r明細帳｣A(藤沢
光家文書)｢県方集覧｣6(上境村酒井
泉家文書)沼 尻 隆
家 文書4 冊 l小神野藤右
衛門家文書｢田制考証｣(｢近世地方経済史料｣第8
巻所収)I4 冊 l酒井
治部家文書全6冊の内 1冊 本橋
? ? ? ? ?
???????
･郡名 村 名 年 代 政 地 車
二 行新治 沖 宿 文禄 4.3.9-14 田辺十郎右
衛門 飯 重 圧 助風祭太郎右
門 山 -浦 五郎七神 立 文禄 4.2.29-30
(破損の為不明)小山崎 文禄 3.ll.28 田 辺 十右衛門 高 野 尊 拾
山 浦 ■弥 蔵 鳥 居 加左
緒門広 岡 (文禄年間)坂 田 文禄 4.2.8-18 田 辺 十右衛
門 高 野 尊 拾沢 辺 文禄2(3の誤カ)田土部 3.ll.2-4
山 浦 弥 蔵 鳥 居 加左衛門田辺十郎右衛門 高 野 尊 次
古 来 文禄 3.ll..
晦 青 木 勘左衛門 玉 勢 茂右衛門加 藤 彦右 堀 田 長 六
島古来 文禄 3.ll.28-晦
(同 上)文禄3(同 上)
(結城様御代検地)金 田 文禄 3.l2-27 青木勘
右衛門尉 城 田 ∵長 六玉勢代 加藤彦右衛門尉
花 宝 文禄 3,12.2
1上 宝 文禄 3.12.3-7 青木勘右衛門尉L 細 田 長 六
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????
??
?
??
?
?
残 存 状 況 ㌻典 出
仝7冊 放浪大 佐 藤 茂家
文書二全9冊の内 :6冊破損大 :.大 旦 正
夫家文書T県方
集覧｣6 12冊 .1写 田 上 伝左衛門家文書
｢県万兵寛｣6
(同 上):
):仝1冊 清 水 昭 家文書 .
｢田制考証｣水戸市史 (上巻)
･r安得虎子｣ (東大史料編某
所).Ii仝1冊 文政6写
酒井林七家文書会1冊.写 福 田 姦
雄家文書1 冊 .写
｢土浦市史編集資料｣ (第8編)仝
5冊 広 瀬 正 碓家文書:仝6 の
内 2冊 ･長 南 俊 夫家文書全6冊 一部破扱 酒ー 井 和
男家文書仝9冊の内1冊の一部 ｢土浦市史編集資料｣ (第8編)
仝5冊 . 南 貝 十 郎家文
書仝1冊 ｢土浦市史編集資料｣ '(
郡名 村 各 年 代 検 地 p二奉 1
行玉取文禄3.ll.2-早 ､青木勘右衛
門尉 掘 田 長 六玉勢代右衛
加藤彦右衛門尉田 中 文禄 3.10
.23 (同 - 上)宇 野 文禄4 結城様御代御検地
)大 畑 文禄3.12
文禄3 (結城様御代
卸検地)田 宮 (同 上) (同 上)
書 淑 文禄4 (大久保十兵衛様御検地)
筑汲 山 口 文禄 3.12 佐 竹 義 宣 立又左衛
門打口上 境 文禄 3.ll.19 青 木 勘右衛 門 城 田 長 六
玉 勢 茂右禅 門作 谷 慶長3以前 文
禄年門カ) (佐竹奉行カ)小 高 文
禄 3.12.14 佐 竹 義一宣永 井 文 3 p (同 .
上)信太 土 浦 文禄 4.3.9 青 木 勘
右衛門 城 田 長 六山 内 弥 作 加 藤 夢右衛門'Ji 松 文禄4.3.5- 7 大 久 保 .十兵
衛大岩田 文禄 4.3._17-2
1 ･(同 上)烏 1山
文禄 4.3.23-28 (同 上)宍 塚
.2.24. - (同 . 上)矢
作 文禄 4.2.､6⊥10永 国
文禄 3.12.14 青 木 勘右衛門 , 掘 田 ◆長 六玉 勢.ノ儀? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????
??
?
?
残 存 状 況 . 出 典
-｢水戸市史｣ (上巻)
.∫｢水府恵料｣(｢茨城県史料｣琴世地誌編所収) ｢田
制考証｣｢水戸市史｣ (上巻)
･(同 .L上
)｢水府志料｣
(向 上)｢田制
考証｣(
同 上) ｢水府志料｣｢田制考証
｣｢水戸市史 (上巻)｢田制考証｣
(同 上)仝1冊 .
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,革城1l那 珂西台宿 文禄 き,ll
I24 -木琴下 慶長 3.:
牛丸兵左衛門又 熊 慶長3
:､ (同 L 上)･那珂 上河内 文禄 3,ll.
壷o Lp 石 田 治部少輔'石 神
文禄 3.ll.I9 (向 上)栓 沢 102
3, 牛 丸 兵左衛門屋島 苧 (同 上)
下中瀬 文禄 3.10二29 石 田.-治部少輔久慈 松 平 ._6 /
村 井 勝左衛門 .,= 菅 沼 彦左衛門(藤
林三石軍門配下カ)久 米 文禄
3.10..7 石 田 治部少輔和.田国 安 文禄
3.10.9下野国 小一深
文禄 3,10.29:I. 牛 丸 兵左衛門茂木内 飯 野
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.衷 2 検地帳分析表
′郡 村 名 二一L那 珂 郡､上 河 内 村
年 代 二文 ,.:禄∴ 串1 年
丁!級 . 反 別 1936 畝 .
.09一二-屋 敷
肴 p無 1 計 ･%:冬請人 2町以上-3町未満 l _1 1.llーl JV 2 TuJ9反 ;! ～1 08 , 9反 すL7 y ～8;r 1 ノ1 11 9.2.･6 0 .
｣7 JV 1 2階 5 0 ;-6 ケ
p4 I_4-4 0 -5
/y 1 4 '5 89.7
磨 3 〟 ～4 ■(y .5 15
2 / ～S P 15(6卜 15(6
)義 :1 'V T2 0 写1(
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表 ●3 検地帳分析表
郡 村 名 筑 波 郡 山 口
村年 代 文
禄 ′3 年翠
全 体 791数
内 屋 :敷 L 13皮別 .
全 体 3992畝25p
- 人 平 均 35.
19最 高 反 別 332.07
石高 .` 全 体
414石347一 人 平 均
3.70最 高 持 高 .
36.054 ㌔屋 凍 L 育 無 :計
お･名 3町以上γ4町未満 .(lI (1). 川 1.72 0 -
3 / 川l ly -1 I(3) 4(3) ､7(6卜 18.8請人 .一階眉 9反〃 〟
8 :^ ～9反'7 0 -8 / ･(1)
2 .こ2(1) 3(2
)2(16 〝 .-7 〟 ･(1) I(1).
5 0 ～6 / 641 84)
4 / ～5 /I .(1)- p7(3) 8(4)
,79.53 / ～4 / 1ー)
6(2) -7(3)A一計 2 0
.′}3 / 9u 10(1
1 ノ㌢ -2 ､〝 ･30
(7) 30(7)i 反 未 満 , ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
表 4 分 付 閑 ′係 表
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表 7 検 地 帳 分 析 表
那 .村 名 信 太 郡 ノ卜 松
村年 : 代 文 . 凝
4- 年翠 ･仝 体
1 846数
内 屋 敷 . ､20反別
,全 体 6075畝28
一 人 平 均 148.,
05最 高 反 別 807
.26石 ,全 . 体
387石54一 人 平 均
9.452向 ･
最 高 持 高 ㌧ 47.022屋 敷 育 無 計 %牢
請人階 8町以上-9町未満 (lI tl) l1) 31.77 〝..8 〝6 /I
.～7 '5 〃､ 6 〝4 ′ 〝 .-5 (1I) (1)川
3 0 -4 r/I 3(2) 4(3)
2 〝 .-3 〝 4(3) 2 6(3)1 〟 2 1` 3 2
449反 . 1 〃0 反/
～8 lv6 / 7 0 1 1lp層衣 5.
6 0 , 1 3(1卜 4
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4 /2 / -3 2 13
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表 8 検 地 帳 分 析 表
??????????????? ???,郡 ∴ 朴 :負 信 を ､郡 烏 山J
村-.年 ,- - .代 J: 文
禄 4 年筆数. 全 二 ,体内 昆 :敷 p｢ 13
24 ,■反 一ー別 ㌻~全き 価 ::
.5843畝07-f人 .平 L
均 ､.81..04負
高 反 別 二 .,379.25石1 金 . 体 392石21
7一°人 平 均 5.44l笥
最 高 =持 高 - ;123.988 :■
昆 敷 . 有 . 無 ′十 計 . %負. 3町以上～4町未満2 ' -3 ILO::,5(4)I4(1) (1卜3(1卜 6(5)72. 18.1
l Aj-～2 ,.0 4(2) 5(2) 9(4)1 22.2請人階■
層 9反' Tl .ry8 ly ん9反l
二7 0 -′8 ._o Iこ
~.1.6 (V1γ7 -I, 3 35 /y JT5
-3 .34 AI二ん5 10
1(1卜lL2 ≡1 2(11
′ 59.73 )^.ん4 ,I
3 ∴3.義 . 2 ケ -3pl./I ･p4 5I / 一一2 ､0 8(
1) 8【1 -反 未_;満 23
(5) .25(5)計 18
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表 11 肩 書 集 計 表
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